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Tato diplomová práce řeší novostavbu bytového domu s prodejnou pečiva. Bytový dům 
má pět nadzemních podlaží. Objekt není podsklepen. V bytovém domě bude patnáct 
bytových jednotek, z toho jedna bezbariérová. Bytový dům je navržen v pasivním 
standardu, toho je dosaženo díky vhodné orientaci ke světovým stranám, poměrně 
kompaktním tvarem, použitím extrémních tlouštěk tepelných izolací, orientací 
prosklených ploch zejména na jihozápad a jihovýchod, ale také díky klimatické oblasti. 
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This master´s thesis solves the apartment building with – bakeshop. The are five floors 
in the apartment building. The building hasn´t any basement. There are fifteen flats 
in the building and one flat is barrier-free. The apartment building is designed in passive 
standard, it´s caused by the orientation to cardinal points, compact shape, extreme 
thicknesses of insulations, orientation of windows to the south-west and to the south-
east, but also thanks to the climatic area. 
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Tato diplomová práce řeší novostavbu bytového domu s prodejnou pečiva. Bytový dům 
má pět nadzemních podlaží a nachází se na parcele číslo 458/3 v Kyjově 
(okr. Hodonín). Objekt není podsklepen. V bytovém domě bude patnáct bytových 
jednotek, z toho jedna bezbariérová. Bytový dům je navržen v pasivním standardu, toho 
je dosaženo díky vhodné orientaci ke světovým stranám, poměrně kompaktním tvarem, 
použitím extrémních tlouštěk tepelných izolací, orientací prosklených ploch zejména 





























































 V rámci diplomové práce byla zhotovena prováděcí dokumentace, která může být 
použita pro výstavbu domu dle platných požadavků, předpisů a norem. Veškeré 
materiály, které jsou v této práci zmíněny, vyhovují platným normám. Mým cílem bylo 
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